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Resumen 
La prospectiva es la disciplina que se encarga de predecir hecho 
futuros. El uso de la prospectiva puede modificar hechos que 
ocurrirán develando oportunidades y potencialidades. En la 
comunidad de Sosote, Manabí, Ecuador; se está realizando un 
proceso de reconversión social espontáneo el cual es necesario 
analizar prospectivamente. En la literatura científica producida 
en el Ecuador y específicamente en Manabí, no existen referencias 
sobre estudios vinculados al proceso de reconversión social. Se 
plantea como objetivo del estudio: identificar las tendencias de 
reconversión social en la comunidad de Sosote, Manabí; a través 
de un análisis prospectivo. Para la obtención de resultados se 
emplean métodos en los niveles teórico y empírico, esencialmente 
el método prospectivo. Se identifica la participación y la 
asociación gremial como las formas en las que puede alcanzarse un 
verdadero desarrollo comunitario. 
 
Palabras clave: Prospectiva, Desarrollo comunitario, Producción 
artesanal, Reconversión. 
 
 
PROSPECTIVE ANALYSIS OF THE RECONVERSION PROCESS IN THE SOSOTE 
COMMUNITY, MANABÍ, ECUADOR 
 
Abstract 
Foresight is the discipline that is responsible for predicting 
future events. The use of foresight can modify events that will 
occur revealing opportunities and potential. In the community of 
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Sosote, Manabí, Ecuador; a process of spontaneous social 
reconversion is underway, which is necessary to analyze 
prospectively. In the scientific literature produced in Ecuador 
and specifically in Manabí, there are no references to studies 
related to the process of social reconversion. The study aims to: 
identify the trends of social reconversion in the community of 
Sosote, Manabí; through a prospective analysis. To obtain 
results, methods are used at the theoretical and empirical 
levels, essentially the prospective method. The participation and 
the trade association are identified as the ways in which true 
community development can be achieved. 
 
Keywords: Prospective, community development, artisanal 
production, reconversion.  
 
 
Introducción 
 
El término prospectiva o prospicere significa mirar a lo lejos o 
mirar desde lejos. Fue empleado desde el latín por el Francés 
Gastón Berger, para designar  los estudios que sobre el futuro  
se hacían con una marcado carácter predictivo. Surgió de la 
necesidad de cuestionar las tendencias deterministas que 
imperaban en los estudios científicos de la época. La prospectiva 
en calidad de método científico tiene como objeto determinar las 
tendencias, regularidades, leyes y principios que permiten 
predecir el comportamiento futuro de los fenómenos o hechos a 
partir del conocimiento de la  variables que  determinan  dichos 
procesos. 
Existen importantes investigadores de la prospectiva a nivel 
internacional. Dentro de los estudios donde se emplea el método 
prospectivo se encuentran (Berger, 1959), (Acuña, y Konow, 1990), 
(Gallardo, 2010), (Baena, 2010),  (Bishop, y Andy, 2012), 
(Jaramillo, 2013), (Medina, 2013), (Martín, 2013),  (Baena, 
2013),  (Montero, 2014) y (Alonso, 2014). Los  autores 
mencionados han evidenciado la importancia y necesidad de la 
aplicación de los estudios prospectivos al desarrollo social. Sin 
embargo, en la literatura sobre el tema no se ha podido 
identificar algún estudio vinculado con la prospectiva aplicado 
al proceso de reconversión social. 
La reconversión social refiere a un cambio de estado en niveles 
micro, meso y macro. La comunidad como una forma de estructura 
social supone una serie de vínculos entre individuos. Los grupos 
sociales y las relaciones que se establecen en el nivel 
comunitario se identifican como un nivel micro social de estudio. 
La reconversión se establece cuando los vínculos y relaciones 
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entre los individuos cambian ya sea para evolucionar o para 
retroceder. 
Los estudios de la prospectiva a nivel internacional tienen su 
protagonismo en la Escuela Francesa. Los estudios desarrollados 
por esta se han enfocado hacia la anticipación o predicción. La 
tendencia hacia el futuro es una cualidad o  rasgo inseparable de 
cualquier proceso que existente, sea natural, individual  o 
social. El futuro es la tendencia que va desde el pasado y pasa 
por el presente. Solo existe de manera potencial en el presente 
condicionado, en cierta medida, por el pasado. Esta ciencia 
pretende  sistematizar una teoría que permita dilucidar las 
tendencias futuras del desarrollo de los objetos, fenómenos y 
procesos de la realidad objetiva además de comunidades y 
organizaciones.  
Las herramientas y técnicas que se emplean en la prospectiva 
consisten en  anticiparse a los cambios en un medio cada vez más 
globalizado y dinámico. La dinámica es uno de los rasgos 
fundamentales de las comunidades actuales. La prospectiva permite 
realizar con el empleo de métodos un estudio profundo de 
dinámicas locales y comunitarias. Lo anterior la convierte en una  
herramienta de conocimiento y transformación de la realidad 
social, al analizar los fenómenos sociales no en calidad de 
procesos estáticos, sino con un alto dinamismo. Es importante 
diferenciar a la práctica prospectiva de los que se denomina  
proceso prospectivo. 
Los estudios de la prospectiva en Ecuador han sido desarrollados 
por el Centro de Prospectiva Estratégica, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo. Las investigaciones han 
abordado la Inteligencia estratégica prospectiva. En los estudios 
realizados no se aborda la prospectiva desde la comunidad y no 
existen antecedentes de estudios prospectivos vinculados al 
proceso de reconversión.  
 
La reconversión social en Manabí como objeto de estudio 
 
En la comunidad  Sosote,  perteneciente al cantón Rocafuerte, 
provincia de Manabí, se está llevando a cabo de reconversión  
social comunitaria de forma espontánea. Tradicionalmente la 
comunidad subsistía de la agricultura, pero actualmente se está 
transformando en una comunidad artesana, comercial y 
gastronómica. El fenómeno sociológico mencionado que por su 
relevancia es obligatorio su estudio, desde la teoría 
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prospectiva, en calidad de instrumento que permite  explicar y 
determinar las  tendencias futuras de los procesos sociales 
dinámicos no deterministas.  
La región de Manabí  actualmente se caracteriza por la  
producción artesanal de la tagua. Esta actividad económica abarca 
diversas parroquias y comunidades en la que intervienen numerosos 
y diferentes actores sociales. A partir de las políticas del 
estado en los últimos años se han fortalecido sus capacidades, 
confianza y visión,  para impulsar cambios positivos  en las 
condiciones  en las que viven los miembros de la comunidad, que 
buscan incrementar los volúmenes de producción y un mayor acceso 
al crédito productivo.   
Existen importantes estudios entorno a la producción artesanal de 
derivados de la tagua. Los mismo son insuficientes y se 
caracterizan, en su gran mayoría, por centrarse en  enfoques de 
corte cultural y productivo, obviando  un  análisis sociológico 
profundo. La producción de objetos artesanales derivados de la 
tagua en la comunidad Sosote, es un importante renglón productivo 
artesanal que ha incidido notablemente en la reconversión en 
Sosote (INSOTEC, 2014). 
Según el censo del 2010 la comunidad de Sosote era 
fundamentalmente agrícola con un 54 % de la población 
económicamente activa. Le seguían en orden de importancia la 
construcción con el 7 %, el comercio con el 4 %, la artesanía con 
el 3 % y otras actividades económicas con el 32 %. En la 
actualidad esta situación ha cambiado. En Manabí laboran 
alrededor de 35 mil personas en torno a la producción de la 
Tagua. Han tomado relevancia las labores artesanales vinculadas 
a: la elaboración de objetos de tagua, ollas de barro y la 
gastronomía,  como fuente de sustento de la mayoría  de sus 
habitantes. Lo anterior ha modificado en todos los ámbitos la 
vida social de la comunidad (Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, 2018).   
Las características demográficas, económicas y sociales de la 
comunidad   Sosote reflejan que la misma tiene una población de 
7455 habitantes, de ellos 3 504 pertenecen al sexo masculino y 3 
951 del sexo femenino.  Los habitantes se agrupan en  960 
familias de las cuales unas 600 (66, 6%)  se dedican directamente 
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al arte de elaborar objetos con tagua. La tagua se considera como 
un marfil vegetal que se consigue en las zonas montañosas de 
Manta y Portoviejo. De las familias el 35 % alterna  la artesanía 
con la agricultura. Aspecto este muy significativo que evidencia 
el paso de una actividad económica fundamental agrícola a la 
artesanal (Pisco, 2016).   
Este rasgo actual es un factor condicionador de las capitales 
transformaciones sociales que se están revelando en la comunidad 
Sosote. Los niveles de  escolaridad en la comunidad son bajos, 
una importante parte de la población no tiene estudio alguno 12% 
por lo que se consideran analfabetos. La gran mayoría de los 
habitantes han completado solo una educación básica o primaria. 
Solo el 22% de los habitantes tienen educación secundaria, 
mientras que solo el 7% de las personas posee educación superior. 
Lo anterior ubica a la comunidad de Sosote en condiciones de 
vulnerabilidad (Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2018). 
Una parte de la población en edad escolar se ha visto forzada a 
abandonar los estudios para dedicarse a las actividades 
económicas antes mencionadas. La limitada preparación de sus 
habitantes no les permite aprovechar las oportunidades que ofrece 
el entorno y los procesos productivos no se caracterizan por las 
sostenibilidad con el medio ambiente. Lo anterior pone en riesgo 
los recursos naturales capitales para la sostenibilidad de la 
reconversión en Sosote. 
Existen 600 viviendas que no cuentan con servicio de 
alcantarillado, un 97% tiene acceso a la energía eléctrica, un 3% 
al servicio telefónico y un  70% tiene el servicio de agua 
potable. La población de la comunidad  en edad productiva (de 15 
a 64 años) son hombres. Las mujeres por los bajos niveles de 
oferta laboral emigran a otras localidades en busca de 
oportunidades de trabajo. Existe una gran movilidad social de las 
mujeres,  mientras que son los hombres lo que se ocupan de la 
agricultura,  la artesanía y otras actividades económicas 
(Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2018). 
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En relación con la artesanía, no existe una  industria con un 
alto nivel de organización y alta productividad. El arte 
ceramista de vasijas, figuras de barro y la artesanía basada en 
los derivados de la tagua constituyen formas productivas con un 
notable y creciente auge. Esto ha generado numerosos empleos 
directa e indirectamente, permitiendo elevar la calidad de vida y 
el bienestar social de la comunidad.  
El  trabajo en los talleres familiares es remunerado dependiendo 
de la labor que realizan en un 40%,  la responsabilidad y 
desenvolvimiento en un 30% y las horas de trabajo en un  20%. En 
los meses más productivos (junio con un 13.46 %,  julio 23% y 
agosto 38.46%), los propietarios de los talleres tienen una mayor 
demanda de sus producciones  por la presencia del turismo  
nacional y extranjero. Los principales arribos son Canadá, países 
de la Unión Europea y Estados Unidos  (INSOTEC, 2014). 
Lo anterior ha permitido mejorar el funcionamiento de los 
talleres y  microempresas que en su generalidad tienen una 
organización de tipo familiar.  Se estima que con un quintal de 
tagua puede fabricarse tras un extenso proceso de pulido y 
pintado más de 10 mil figuras. Los precios de las artesanías de 
la tagua oscilan entre  $1 hasta $ 50 y más. Lo anterior ilustra 
el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el cambio 
de la actividad económica agrícola a la artesanal. Los beneficios 
económicos son uno de los factores significativos de la 
reconversión natural (Sánchez del Valle, Germán, 2016).   
La producción de tagua y el tratamiento artesanal de los recursos 
de la comunidad ocupan un lugar preponderante. Muchos artesanos 
han asumido la producción de la tagua como rasgo característico 
de su identidad socio cultural. El desplazamiento de la 
agricultura, en calidad de actividad económica fundamental, a la 
artesanía de la tagua, la alfarería, el turismo y la gastronomía, 
implica cambios en las costumbres, tradiciones, manifestaciones 
culturales, en  instituciones como la familia y en la 
organización de la  comunidad, lo que constituye un hecho 
sociológico con un impacto social significativo en la localidad,  
el cantón  y  la provincia de Manabí. 
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En la literatura científica producida en el Ecuador y 
específicamente en Manabí, no existen referencias sobre estudios 
vinculados al proceso de reconversión social. En ninguna de las 
fuentes que pudieron ser recuperadas se identifican estudios 
prospectivos de procesos dados de  manera organizada y 
planificado o en calidad de un proceso natural, resultado de la 
evolución histórico natural de la comunidad. Tampoco se revelan 
estudios donde se analice dicho proceso desde la aplicación de la 
teoría prospectiva como herramienta importante para estudiar las 
tendencias al futuro de las comunidades.  
Se plantea como objetivo del estudio: identificar las tendencias 
de reconversión social en la comunidad de Sosote, Manabí; a 
través de un análisis prospectivo. En relación al objeto de la 
presente investigación se evidencia una marcada tendencia hacia 
el futuro. La identificación de las variables que intervienen en 
dicho proceso se puede predecir y anticipar las tendencias de la 
reconversión en la mencionada comunidad. La anticipación a los 
hechos futuros permitirá acelerar en proceso de reconversión, 
optimizarlo y así contribuir notablemente al desarrollo 
sostenible de la comunidad Sosote. 
 
Materiales y métodos 
El estudio realizado clasifica como investigación descriptiva al 
centrarse en analizar las variables que pueden influir 
prospectivamente en el proceso de reconversión social en Sosote, 
Manabí, Ecuador. Para la obtención de resultados se emplean los 
fundamentos de la teoría prospectiva. Los métodos utilizados 
pertenecen a los niveles teórico y empírico. En el nivel teórico 
se emplea el analítico-sintético, histórico-lógico, sistémico-
estructural, método comparativo, abstracción científica e 
inductivo-deductivo. En el nivel empírico se emplea el método 
prospectivo, la triangulación de métodos, el análisis documental 
clásico y estadístico matemático. Las técnicas empleadas para la 
recogida de información fueron la revisión de documentos y el 
análisis porcentual. 
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Fundamentos teóricos del método prospectivo en el contexto de 
reconversión social de Sosote. 
El desarrollo social comunitario constituye una concepción de 
construir el futuro. El proceso de desarrollo puede ser 
planificado, organizado y estructurado de manera participativa. 
Lo anterior devendría en el aprovechamiento óptimo de los 
recursos humanos, financieros, naturales y de diversa índole de 
que dispone la comunidad. La anticipación al comportamiento 
futuro del sistema permite evaluar riesgos, tomar decisiones 
adecuadas y optimizar el empleo de los recursos. El enfoque 
mencionado es uno de los ejes del objeto de estudio de la 
prospectiva.  
Los investigadores Acuña, Echevarría y Konow (1990) han 
establecido una formulación para el futuro, que es aplicable al 
desarrollo comunitario local. Los tres factores principales son: 
1) tendencia o inercia histórica de la comunidad, 2) evento o 
acontecimiento inesperado en la comunidad y 3) propósitos u 
objetivos individuales y/o colectivos de la comunidad. La 
expresión la fórmula sobre el futuro (FC) de la comunidad basado 
en el desarrollo  social comunitario es la siguiente: 
FC= (a)TC + (b)EC + (c)PC; donde: TC= Tendencia o Inercia 
histórica de la comunidad, EC= Evento o acontecimiento inesperado 
en la comunidad, PC= Propósitos u objetivos individuales y/o 
colectivos de la comunidad. a, b, c: parámetros o coeficientes 
positivos, donde a+b+c = 1. 
La fórmula se describe de la siguiente manera: 
• Una parte del futuro viene determinada por lo que 
históricamente se había estado dando en la comunidad y esta es la 
parte predecible con diferentes grados de probabilidad, de 
acuerdo al desarrollo que se puede prever de las condiciones 
imperantes en el presente de la comunidad. Mientras más 
importante sea, mayor será el valor del parámetro (a).  
• Una parte del futuro de la comunidad simplemente no es 
predecible sino que es sorpresiva, por lo cual no es posible 
anticiparse a ella ya que no la esperamos realmente o porque, 
siendo posible anticiparse, no se conoce su probabilidad y el 
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¿cuándo ocurrirá?. Mientras mayor sea su peso, mayor será el 
valor del parámetro (b).  
• El deseo que algo ocurra en la comunidad influye en su 
materialización  y las representaciones o deseos de la gente 
influyen en el futuro. Esa parte es elegible, ya que depende de 
la voluntad de las personas y además es diseñable. De ese modo se 
crea un futuro gracias a la imaginación y necesidades. Mientras 
mayor sea su importancia, mayor será el valor del coeficiente 
(c).  
 
La comunidad Sosote presenta un proceso de reconversión de forma 
natural. Los componentes antes mencionados tienen diferente 
influencia o importancia relativa. Normalmente solo es relevante 
la parte dominante. Sin embargo el futuro de la comunidad Sosote 
es siempre el resultado de todos los factores mencionados. Esto 
implica diferentes relaciones y aproximaciones al futuro del  
desarrollo de la comunidad. Para el abordaje del futuro 
comunitario no basta una sola técnica, sino que se tienen que 
utilizar distintos instrumentos para poder obtener la información 
relacionada con los tres componentes mencionados. 
Una  comunidad o individuo puede vivir  en función del pasado,  
en función de futuro o en actitud desatendida de ambos. Aquellos 
que viven en función del pasado pudieran ser discriminados en el 
pasado propio o en el pasado de otros. Los que viven en función 
del futuro pudieran ser el futuro propio, el futuro colectivo o 
el futuro de otro. Los que tienen una actitud desatendida en el 
presente, en general, esperan que otros decidan por ellos y viven 
el día a día. En el caso de la comunidad de Sosote a partir del 
presente y el conocimiento del pasado, se puede construir el 
futuro desarrollo comunitario. La teoría prospectiva considera 
preferible una actitud de vivenciar el presente en términos del 
pasado a una actitud desatendida. La comunidad que vive en 
función de un pasado está añorándolo para el futuro, vivir en 
función del pasado es en cierta forma vivir en función del 
futuro, un futuro revivido. 
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Es evidente que en la mencionada comunidad no existe un 
conocimiento profundo de su historia, el pasado. Lo que se ha 
escrito no recoge no siquiera los aspectos más significativos del 
surgimiento, evolución y desarrollo de la comunidad; aspecto este 
que podría explotarse con fines turísticos. Se conoce más sobre 
el presente en que se vive cotidianamente. Las necesidades han 
obligado a la mencionada comunidad a transformar su economía y 
con ello casi toda su estructura social a través de un proceso de 
reconversión de manera natural. 
En el caso de la comunidad Sosote se considera trabajar  en 
función del pasado y del futuro desde la perspectiva colectiva y 
participativa, para provechar mejor la opción del desarrollo. El 
desarrollo comunitario de Sosote es el futuro con elevadas 
probabilidades de convertirse en realidad a través de proyectos 
de desarrollo. El futuro es siempre una posibilidad potencial de 
desarrollo social comunitario. A través de estrategias adecuadas 
se crean las condiciones para el desarrollo cuantitativo y 
cualitativo de la realidad social comunitaria. Por lo que se 
puede afirmar que con el desarrollo comunitario  planificado y 
organizado se puede acelerar el desarrollo, aprovechar mejor los 
recursos de la comunidad y lograr de manera certera los objetivos 
propuestos. 
El futuro desarrollo comunitario de Sosote  se puede expresar, en 
primera instancia, en términos de previsiones o anticipaciones. 
Las probabilidades de ocurrencia pueden determinarse con un 
cierto margen de error. Lo anterior está dado en términos de 
sucesos inesperados de la sociedad, con probabilidades pequeñas o 
altas pero con incertidumbre sobre la fecha en que ocurrirán. En 
segunda instancia el futuro sucede en términos de objetivos. 
Entre la realidad comunitaria y lo que se pretende construir por 
cada momento que transcurre, se hace más difícil la anticipación 
o la previsión.  
Las pretensiones de reconversión social de la comunidad Sosote es 
expresión  de la necesidad de construir un futuro. El principio 
rector es que si el futuro no está determinado entonces su 
construcción o determinación  necesariamente se da acorde con 
nuestra capacidad de anticiparlo acompañado con la  determinación 
para hacerlo realidad. La reconversión social en la comunidad 
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Sosote, es futuro. Es expresión de la existencia de lo nuevo en 
su forma potencial, es el desarrollo comunitario que no existe 
pero que es posible.  En la medida en que la comunidad o 
individuos evolucionan, en esa misma medida sus interpretaciones 
sobre el pasado también evolucionan. Existen ideas anticipatorias 
o propositivas de los futuros individuales, pero al igual que 
ocurre con los pasados dichas ideas evolucionan con el tiempo. 
Uno de los objetivos de la prospectiva aplicada al  desarrollo 
comunitario es precisamente lograr la evolución del pensamiento 
colectivo desde la participación para solucionar los problemas de 
la comunidad. Utilizar racionalmente sus recursos y desarrollar 
habilidades que les permita de una manera sostenible construir el 
futuro. 
La prospectiva desde la perspectiva futurista parte de la idea de 
que el desarrollo comunitario es una forma de expresión del 
futuro hecho realidad, más que un asunto individual. Es colectivo 
en el cual se dan las bases para hacer realidad los futuros 
individuales. Es mayor la influencia del futuro colectivo en el 
futuro individual, que la influencia de miles de futuros 
individuales en el futuro colectivo. Es más fácil incidir en un 
futuro individual a través de un futuro colectivo, que lo 
contrario. Los futuros desarrollos individuales se crean a partir 
de los futuros comunitarios y colectivos. Los futuros de 
desarrollo comunitarios son propios de los ciudadanos 
comprometidos y los líderes en tanto estos se empoderen de lo 
colectivo y propositivo. 
Si el desarrollo futuro de la comunidad Sosote no está 
determinado, entonces su construcción o determinación no 
necesariamente se da acorde con la capacidad de anticiparlo. Se 
realiza con la determinación férrea  para hacerlo realidad en 
adición a la capacidad para anticiparlo. La determinación para 
construirlo es de capital importancia. El compromiso de todas y 
cada una de las personas que participan en el logro de los 
futuros. 
En la comunidad de Sosote existen prospectivamente diversas 
potencialidades para enfrentar sus problemas cotidianos. Pudieran 
consolidarse modelos de prácticas que construyen formas 
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particulares. La participación de los sujetos en diversas 
instancias de decisión en los procesos de cooperación. La 
participación en torno a proyectos colectivos. Las redes de apoyo 
social. Los factores mencionados pudieran resultar relevantes en 
el  movimiento de la comunidad y luego en la emancipación. 
En la comunidad Sosote surgen estrategias desde distintos actores 
que están preocupados por resolver problemas y  realizar 
construcciones futuras para el logro del bienestar social. Uno de 
los sectores impulsores del desarrollo es el sector artesanal. El  
análisis de la relación entre el sector productivo artesanal y 
las comunidades refleja las tendencias actuales procesos de 
reconversión económica, social y cultural. La artesanía en Sosote 
y en otras localidades  está sometida a la acción de factores de 
riesgo tales como: la emigración de la población rural hacia 
zonas urbanas, la pérdida de la identidad de los jóvenes a las 
tradiciones, la sustitución de los productos artesanales 
utilitarios por objetos industriales, la asociación de las 
artesanías a las producciones marginales de centros urbanos, la 
discriminación y sobreexplotación de la mujer artesana (Benítez, 
2009). 
El desarrollo local y el proceso de crecimiento tienen sus 
fundamentos en la  productividad y la oferta de mano de obra. 
Éstas son las fuentes inmediatas  del crecimiento, sea en la 
escala municipal, estatal y nacional (Inostroza, 2010). El 
artesano en calidad de grupo social constituye una proporción 
apreciable de la fuerza de trabajo.  Los artesanos en Sosote y en 
diferentes localidades por lo general pertenecen a sectores 
desprotegidos socialmente. Han tenido que  enfrentar sus 
producciones como parte de la supervivencia y de la resistencia 
cultural frente a las hegemonías. Han debido concebir mecanismos 
de adaptación a sistemas económicos y sociales que imponen 
ambientes de producción adversos a las características propias 
del tipo de producción artesanal (Benítez, 2009).   
Las organizaciones de producción artesanal revisten de gran 
importancia para las comunidades. Las asociaciones gremiales 
constituyen un tipo de agrupaciones  de los individuos, en los 
que priman los intereses colectivos, la afectividad, el sentido 
de pertinencia y  las relaciones ya sean estas simétricas o 
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asimétricas. Lo anterior ha conllevado a la presencia de formas 
de organización asimétrica resultantes del verticalismo y la 
centralización heredada culturalmente de los estilos de  gestión 
social que limitan el desarrollo organizacional de los sujetos 
sociales. El fomento de la asociatividad es potencialmente la 
forma futura para alcanzar un verdadero desarrollo comunitario. 
Las contradicciones mencionadas son expresión de las 
orientaciones verticalistas del desarrollo comunitario. Es 
esencial propiciar escenarios donde  las relaciones sociales 
simétricas tengan lugar a través de la conciencia crítica, la 
participación  y proyectos colectivos. Los sujetos son 
protagonistas del propio esfuerzo, a fin de lograr el 
autodesarrollo  de la comunidad. Las relaciones en Sosote existen 
de manera espontánea sin que los implicados tengan conciencia 
alguna de ello. Puede existir de manera excluyente respecto a los 
no miembros de la comunidad o respecto a otras comunidades, o 
puede existir desde una identidad comunitaria que reconoce otras 
identidades para la construcción de un proyecto colectivo 
(Alonso, 2014).  
En Sosote las formas tradicionales de ayuda mutua se han 
convertido durante los últimos años en actividades comunitarias 
formalmente organizadas que favorecen la toma de decisión para 
satisfacer las necesidades colectivas. El hecho sociológico del 
desarrollo de la comunidad, desde una complejidad dinámica, 
permite no enfocarse en los detalles sino en tener comprensión 
más amplia de la realidad. Analiza  el necesario equilibrio entre 
la expansión de la capacidad de la organización y el mejoramiento 
de la calidad  de vida. La falta de respuestas y visiones de las 
necesidades productivas por parte de los gobiernos locales hace 
que la población afectada arrive a un nivel de empoderamiento. Lo 
anterior hace que se convierta en fuerza impulsora de proyectos 
de cambios y en el proceso exija  el cumplimiento de sus 
derechos. 
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Conclusiones 
 Un análisis científico del proceso de reconversión social en 
Sosote es un hecho sociológico sui generis en la región. 
Implica un  conocimiento profundo desde la sociología de la 
comunidades productivas, que la convierte en una poderosa 
herramienta para el desarrollo comunitario. El proceso 
deberá realizarse a través de la participación e 
implementación de proyectos desarrollo comunitario 
sostenibles para  elevar la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
 El desconocimiento de la población desde indicadores 
sociales como partícipe de su propio desarrollo, es una de 
las problemáticas más acuciantes a resolver para poder 
aplicar consecuentemente la teoría prospectiva. La 
prospectiva aplicada al desarrollo comunitario implica, el 
conocimiento en esencia de las condiciones sociológicas en 
las que surgen y se desarrollan, lo que incluye las formas 
básicas de organización productiva y comunitaria en sentido 
general.  
 
 A través del método prospectivo se puede afirmar que debe 
producirse un proceso de reconversión social basado en los 
principios del desarrollo comunitario. La asociatividad como 
alternativa para los productores artesanales de la tagua 
representa una opción factible que posibilitará alcanzar un 
pleno desarrollo individual y colectivo. 
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